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THIRTY-SEVENTH ANNUAL NATIONAL RUSSIAN ESSAY CONTEST 
fr/_A/<y<l lA. AM*AJ. f/*W<, (L_X_k<yvM_t, £. Lf^AlJ^) 3C AMIX£AM\ ^ A / W l k HO- O^*^,^- . . 
_L UAAAJKK, WifArtA W<V • W ! | » t o ^ KAAAylL. IJ '^_->_7_ (fouAfr fa-Ut.. AS«*.^MAiAA CA^A^AAAAMZ 
rffyfl/vvi >w»n<_ «A|V»_vw HA, CÂ p/vAAW__ UU /̂fl<A f ^ W l t ^ l A , A*_/yyo_ ac/QAvM»~UA J 0 ^ 0 
Jflttu <*H, IAÂ _<__W> CO -WH^AA . ttnA/Bj^. J_ H/0/U)u/V». yT/tW\A lAfl̂ K, lAA f̂tAW. M/0- C/ttfUWMA:. 
6K^>iWtM<\. nneMi.: i{V<fcAV*AJl . HA> KWOOKA- r » - ^ M / - - 3 ^ ' . _ t ^ J ^ ^ ^ - U A ^ .AMI^XAA^ 
H/i^ft/w^ H/t- _Kp>WwyKoJ yUwy. J_ yriyMvwvWf̂ , A crtl^wxi/iA U/VMLAX j tj, /i_YVv_fyCLAX W M 
LA/W/tCoyi/ftmMM-tifaviA >A> nAAAAft/H »̂wv<U-W*- ip/VMvUU. . rt/Q/vwopA/ift ' A U U o/m-ofc H f̂rfiAA/Wv-ftJu. 
-U Art/vyo^ yy,AAftftw» ; rWW» ,/Wm. M ^ > H/V^UVEM ^JJJMJM^M^U^LM^ \ TKAJ^VVV^A^ ] 
CAWVQwct .ft. yyJHewo] fwwo 6H^wt̂ vAV_». QAXAO. .,.*tw-y i ^ / w X r j ' ^AYA^JUJ^ uu KtA\^AVjT^/_M.<Aw, 
tJO/ _L YMMIC c^AAAMT* } HiUvO __, til aAA&l^ AAA-^AAI L*^ApAAJW^> Wlft/Vt !A»VyWVVWl +HK. 
C/KJVM/VIACX. ; /va^wvftvv^ . n AAEV^. w_^_»ftfc IM^^VP- ^ ^ ' *|- /̂MkHJi */*/\A r A i o ^ p a A 
AfllLAOV.. -^ MAtnKl. JVKAAM) MAiAtAYAAVmA i MLMMLMAA rWlAA>'^ -AA^L. AAAjvYptoAAA. , 31 .X/UWM 
/̂WA^_<_AaVVVVb =VvWMyA>W. *AKKApMX, <*PAAA\ AAALAL [AAAAALAA.^ 3_ mo^-Ad-VO O .A<̂ _VIJi>M. 
/\A_YW_«VCX A_<T_ a_ft»rwiMA MMAA^nJx^vvv^. ^Q/vy>, 3V/ rw0i4W«jt(--vyp, JV> t-OUM^vyo- HA 
Oj/lAAAft/inrtA O iAWvXLA-.j ^^A-|VX^_-wUL j tAvM/C W<tO-yVH> YlvUMuC- 31 KVm«Xfa/*>» ef^/M/ft/mA 
O rt**l. J- _f «&fyij. «VxAA ,̂Aft*VvV ^AA^UW., _C" tWW< lYVA/Vt̂ XMnM' .iVa^A, ^ _tAe»t^. 
fUUphAnX. AU#irt3*fy rMMrUAAy Jt tjn̂ LAÔ  , «ttX/M\ - 3&oM. V> , <^ ITV̂ AAA1V» j UL, JWUI[U*JWA*AAAA 
l*A\A*iAA*.. (jtAkri**, , ,7V. tYALAfoV* 1V\AAAAAiij3*Xivxr /A Xi<wTV -<X/<m.>:) l>W0\4-i<AY . rto ^UKJt. a/U/H/fe 
U^.^M^^yAyhA^Al^^y^- Vwvip. 3V ML rMKAAAY^A^O xAM*. MÂ VOwt. «-^ /#$(&*&» CAAAMAA***.| 
.'K. a<?v<yin(vo awvwwX y>AiAW>|<1 o vM/vwft|U(UA A ^ I . H^yo yî AAft/wtA) • fg/Xl^c , 3v aAVmow 
/fen /TAw«um4> A/tvĉ o/WAp , /U»̂ vvQfuyvT> a4M4. H>pî vac<wî . . iv. O^JUAMK^V , rw*» ,«n 
rmAtM^AA )̂ fClvAVMjt O JAMAyt-iA. ^AnLAAAA, AAAAjp. t^LAAASAM. titA T^VO-rWC 1^4^. /WXlsAA^ 
AMAAV *AMA^ AASAf* OAAAA**-- VWvy>w 3V/ A .AAAA^A. TAAXWl»»AX.AMAi^A. C^.AAJL } .U Aa^ytt. 
^I^vm^wvt (^yy. c AAAJAA^AA C ^ ^ 4 v H « ^ M ^rG^^^M. irv^\Aj^^AAAiA£uAUu^Z .AAJXAAA, 
JAA>SI. MAKAAAX, HIAJAA^ Op*** ^t^vw«A^vmA A>vu^ynyyvp .eyy. } \*AX«vv<^vyvv JtAAX^ C/̂ UJV. 
e ^ M » e ^ c A ^ . JAAVH. .AAAXJM. ^TAAAAK l. vi. AA^UIJ. ^ rtXCru**, f .*. x ^ a ^ . f 1>tvt«r ..MX^ 
1̂A^UA> IM^AAAVUMA*, AAJHX,\ fa (AjAAaArf^A, ) MA*, A<fa&0(0*>fto. lAlAMAxbA/I.AA X&Mfr O 
UA\Ay»AJUW inAMAAApA^A^AAAA, tA <T~ <s£^t*S*- CAVAtW^/t. *jy(WI>«AApA. {, y.A^J>hx^AAA 
JJbM̂ WAĵ  V w y / ,7V an̂ AWVCJV- J) t̂ AVviMjt., }\. qqjt^A J(A^£AAA> <AAAXAA> tlMAtA^, iMAf*toA*A. 
Official Entry Code A-083 
(UVtLAAIAiM/ . V̂flWWIUÂ L fyyyyo j^ am/VM. <£fr\>Wl rfCtAtV^iWAUU L|V<U/A. 3V wOi/vOlyl UQAWVTA 
(£\AAZAAy\AyvO ejt/flW-H/P /WVakdv Jt-tJ<t«WVV^3l> ,& Cf\?XII/W>QA\ 1/U/yVCUAJL. > 3V HA y v t y i o 
fVOntvVVM'/ ( H/O vAi/KA. A &\SA*A> jAA\A)J)JAWVK. (GAAJUAAJAAAA. i o WiViOAWQyflflLAl 3U -yH/OWO yU/H/»T/0. 
3V XC/U4. c£frWW of̂ t̂ 4V\AAA-tX|l>a~VV. ; Aj<WV\AX*AA*y ryU/tfr ÂKttA yVflAyft, »̂ A- ^**> AAAYTSKJIA/V^ 
cmstmmik CAMAXAAMAA I/MAA T/l̂ A>V»wt> M, fc^. W u p , HAvyo CAAAjAAA-nA,. ,K O^AVtKAo 
,A4/QAA|. rvCUAA/OA/OMfVVfc AAA\A3^A> ^AV*XJlA*-»<~' 3l XCbr̂ M̂  l̂AA/MA/CoTy Jh %A\Af\A\AAAAA^AA- {A 
kf.AAArUX.AA. iAA-lAJ&JlAJAV****, /W^Lwi/O^uvLj. Jl ^ A ^ V ^ ^ of A**/*/*** ^ 'WW •* X ^ , 
f^^OWWb ' Vkl/I^p. U, AAt*U* <̂ VQ<> cA^O&m^t. JLf^AAJi, J i (Uy**, &> CAUAflAAluLkAMAX-AAJ** 
vt^f/iiLp^^^vvvJ^. Sic i4*AxA*fJA£AJV«> AAAXAX <*JMA>paA<. aA^Ayu lA*u' ' ^ » » ™Q»- IAA>A »̂. 
TPcuftAX. lAA*^/*- , ^S.,7mwmj- \A* .AAtArUh, IAAA*>AA^ *AAtoA>. f L(L*rA*-,A>^ . .AfM/H*. 
yyji^AJ^ f w u AAAAA, n o n y p mxtt/HitylxXM^A } CJÂ UVA/VIA ^JJ^AAAAAAA^, 
V<yaWV v̂a-3V nAVyvvii - T/tfiwi yy^yyyTH*) ( .A. LpM^YVt ^MWO-yyVO j(AAr*JL HV»v^o 
W&ALAAK \esOAr^J[AA^AK. .£ ^JIAOAM^JU OOvfrft- »VVf\AAAT)A4*&/yw'b ^AVHA^WX \A ^t T/fli/c/vvv* 
AAA3AAA. CAM!W)AA> A-, QAXfAM,. T/fr/<- \A*AAA.. oj/6/Ov ' W t A ' St.. HA yA^A/P/VO, .TAA^b. 
btMW\tA-*AZj*, lA AtJL CTVtAA<^A>HAfiAA, -H^yp rftfflll fV»̂ CMiVVÔ VW^ >UA-*0/V». • 
